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Demam berdarah dengue (DBD) adalah penyakit menular yang disebabkan oleh 
infeksi virus Dengue atau DEN-1, DEN-2, DEN-3, atau DEN-4 yang ditularkan 
melalui gigitan nyamuk. Penyakit DBD merupakan penyakit endemis di iklim 
tropis, karena iklim tropis sangat mendukung untuk perkembangbiakan nyamuk 
tersebut. Kasus DBD di Kecamatan Kartasura pada tahun 2016 meningkat 75%  
menjadi 116 kasus dari tahun sebelumnya yaitu 38 kasus. Penelitian ini akan 
membuat sebuah model spasial berdasarkan kasus penyakit DBD untuk 
mengetahui pusat pengelompokan kasus penyakit dan juga faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Menggunakan teknik Hot Spot Analysis (Getis-Ord Gi*) dan 
teknik overlay (tumpangsusun) anatar hot spot dengan kepadatan penduduk dan 
epadatan permukiman. Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui hotspot 
penyakit demam berdarah dengue tahun 2016. (2) Menganalisis pengaruh 
kepadatan penduduk, dan kepadatan permukiman terhadap kasus penyakit DBD di 
Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016. Metode yang digunakan 
adalah metode deskriptif kualitatif yaitu menjelaskan hasil pengolahan data dalam 
bentuk peta hot spot . Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Hot spot dengan 
tingkat kemungkinan 99% di Desa Kartasura RW 8 dan Desa Ngadirejo RW 5, 
sedangkan coldspot dengan tingkat kemungkinan 99% terdapat di Desa 
Makamhaji RW 20, Desa Ngemplak RW 4, dan Desa Pucangan RW 6. (2) 
Kepadatan penduduk memiliki pengaruh terhadap kasus DBD akan tetapi 
pengaruh yang terjadi tidak besar, sedangkan kepadatan permukiman memiliki 
pengaruh yang besar terhadap kasus DBD di Kecamatan Kartasura tahun 2016.  







Dengue hemorrhagic fever (DHF) is an infectious disease caused by dengue virus 
infection or DEN-1, DEN-2, DEN-3, or DEN-4 which is transmitted through 
mosquito bites. DHF is an endemic disease in a tropical climate, because the 
tropical climate is very supportive for the breeding of these mosquitoes. The cases 
of DHF in Kartasura District in 2016 increased 75% to 116 cases from the 
previous year, which was 38 cases. This study will make a spatial model based on 
cases of dengue disease to find out the center of grouping of disease cases and 
also the factors that influence it. Using the Hot Spot Analysis technique (Getis-
Ord Gi *) and the overlay technique (intercropping) among hot spots with 
population density and settlement density. The objectives of this study were (1) to 
know the hotspots of dengue fever with 2016. (2) to analyze the effect of 
population density and settlement density on cases of dengue in Kartasura 
Subdistrict, Sukoharjo Regency in 2016. The method used was descriptive 
qualitative method, which explained the results of processing data in the form of a 
hot spot map. The results showed that (1) Hot spots with a possible level of 99% 
in Kartasura Village RW 8 and Ngadirejo Village RW 5, while cold spots with a 
possible level of 99% were in Makamhaji Village RW 20, Ngemplak Village RW 4, 
and Pucangan Village RW 6. (2) Population density has an influence on dengue 
cases but the effect is not large, while settlement density has a large influence on 
dengue cases in Kartasura District in 2016. 
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